



















イピング手法の概要について述べる。次に，2012 年度から 2015 年度に行った講座の実施状況につ
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との要望により，2014 年度以降，春夏・秋冬の二部構成にして計 12 回とした。二部構成による効
果は，春夏に基礎，秋冬に応用として，講座内容を基礎的な項目に終始せず，発展的な内容までも
講座で取り扱えるようになった。ただし，各年度の受講者数の内，半数以上が「新規受講者」のため，
実施年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度
講 座
タイトル
マイコンをはじめよう マイコンをはじめよう ロボットをつくろう LED を光らせよう
講座内容 マイコンの基礎 マイコンの基礎 自律型２輪ロボット LED ランタン






受講者数 10 名 11 名 17 名，16 名 14 名，11 名
新 規
受講者数
10 名 ７名 10 名，０名 ７名，１名
マイコン
ボ ー ド


















































阿波和紙 LED ランタン（2015 年度）






　2012 年度から 2015 年度の講座の実施結果を示し，各年度のアンケート結果及び講座内の討論よ
り得られた意見や提案から考察する。講座の受講者は 10 代から 70 代の一般の方（高校生，大学生
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　　Industrial innovation and technological diffusion are rapidly becoming a major phenomenon 
to find new added value in existing technologies. Development of human resources for innovative 
technologies and manufacturing is required in education and research site. We have started an 
extension course on the development of a micro-controller from 2012 in the Center for University 
Extension of the Tokushima University. In our extension course, the prototype of an electronics 
product is used as teaching material. We practice technical education introducing the prototyping 
method in one of the manufacturing development methods. In this report, we give an explanation 
of our proposed prototyping method and also summaries on status of implementation of our 
course from 2012 to 2015. From the results of a survey and a discussion with the students, we 
consider the achievement and future issues of our proposed method.
